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Evaluasi Program Sensus Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan dan Tingkat Pertambahan Wajib Pajak Pada KPP  
Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua 
 
Abstrak 
 
Pajak merupakan pendapatan non migas yang juga merupakan tumpuan sumber 
penerimaan Negara, dan berdasarkan jenisnya Pajak Penghasilan merupakan 
penerimaan pajak terbesar setelah Pajak Pertambahan nilai yang hanya dikenakan 
kepada mereka yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP). Dan oleh karena menyadari hal itu, untuk dapat meningkatkan penerimaan 
Negara khususnya dari sektor pajak maka diperlukan program dan kebijakan 
pemerintah yang mampu untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut. Salah satu 
program yang sedang digalakkan saat ini adalah Sensus Pajak Nasional, merupakan 
program baru yang sedang dilaksanakan pemerintah. Yang dicapai dengan 
menggunakan 2 pendekatan yaitu Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi 
pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan 
melalui program Sensus Pajak berpengaruh terhadap Penambahan jumlah Wajib Pajak 
terdaftar, dan penerimaan Pajak Penghasilan. Metode analisis yang digunakan adalah 
metode analisis deskriptif yaitu menganalisa data-data yang diperoleh dari KPP dan 
membandingkan teori-teori yang ada dan telah diterapkan serta membandingkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada untuk dapat memberikan 
kesimpulan. Didalam pelakasaanaan Sensus Pajak KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk 
Dua masih menemukan beberapa hal yang menghambat sehingga diperlukan upaya-
upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan 
edukasi dan sosialisasi pajak kepada masyarakat. 
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